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Para la Universidad  de los Andes es 
muy placentero tenerlos a todos us-
tedes reunidos en este auditorio para 
discutir un problema de grandísimo 
interés para Colombia, Latinoamérica 
y el mundo; el problema de vivienda, 
el cual está directamente relacionado 
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nuestros países. Por esta razón, cuando 
la Mesa redonda de Vivienda de Interés 
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la Revista de Ingeniería de la Facultad 
de Ingeniería  decidieron organizar este 
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era evidente la conveniencia  de abrir 
una discusión regional muy amplia y 
fructífera, para aprender de las expe-
riencias buenas y malas de otros países, 
ya sea para adoptarlas o para corregir-
las. Además, como ustedes lo saben, las 
dinámicas regionales de vivienda cam-
bian constantemente y por esto  com-
partir con los expertos internacionales 
nuestras experiencias, constituye algo 
de especial interés. En este foro estarán 
expertos de otros países latinoamerica-
nos y además contamos con  la suerte 




Los retos son gigantescos. Beatriz 
Uribe, Ministra de de Ambiente, Vi-
vienda y Desarrollo Territorial, los co-
noce muy bien y los está enfrentando 
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batirán en el foro, el primero de ellos es 
la institucionalidad de la política públi-
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deben seguir? , ¿Qué podemos aprender 
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Méjico, Chile y el Reino Unido? Y ¿Qué 
relaciones existen entre los diferentes 
niveles de gobierno?
En Colombia las relaciones existentes 
entre los niveles de gobierno son com-
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cional, el gobierno distrital y el gobier-
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más de un municipio.
Por otro lado, es necesario ser muy 
francos y mirar nuestras debilidades ins-
titucionales para así poder corregirlas, 
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fundamental generar oferta masiva de 
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nimo posible la especulación del suelo, 
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des ciudades. Bogotá no es la excepción 






cada vez más alejadas con los consi-
guientes aumentos costos de servicios 
públicos, de transporte y otros.
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la articulación y armonización de todos 
los servicios públicos con los temas de 
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dos y medio millones de hogares. Lo 
anterior implica grandes esfuerzos de 
planeamiento y la obtención  de altos 
volúmenes de recursos. Actualmente, 
el gobierno tiene un plan muy ambi-
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en cuatro años, no obstante, esperamos 





El foro es muy pertinente para la 
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universidad se trabaja interdisciplina-
riamente, y los estudios de pregrado se 
inician con un programa común para to-
dos los estudiantes de la universidad, in-
dependiente de su disciplina. En el caso 
del foro la interdisciplinariedad es evi-
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tectura y Diseño, de la de Administra-
ción y de la de Ingeniería. Seguramente, 
también se incorporarán la Facultad de 
Economía y la Facultad de Ciencias So-
ciales, a través de su Departamento de 
Antropología.
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VIS- Diego Echeverry Campos, este tra-
bajando activamente en el tema de vi-
vienda con el apoyo de  nuestras facul-
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de todas las deliberaciones de este foro. 









des han obtenido a través del tiempo.
Felicito a los organizadores  y les de-
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